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Classes of Nineteen Hundred and Seventy-two 
ROGER WILLIAMS COLLEGE 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Sunday afternoon, the fourth of June 
two-thirty o'clock 
The Bristol Campus Green 
Bristol, Rhode Island 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice, Rhode Island Supreme Court 
Lloyd Bliss 
President, Bliss Properties, Inc. 
Roswell S. Bosworth, Sr. 
Chairman of the Board, Phoenix-Times Newspapers 
Earl H. Bradley 
Chairman of the Board, BIF Division, General Signal Corp. 
Mrs. Arthur Buchwald 
Robert D'Uva 
Advertising Representative, Pawtuxet Valley Daily Times 
Robert H. Eder 
President, Providence- Worcester Company 
Dr. Marshall N. Fulton 
Dr. Ralph E. Gauvey 
President, Roger Williams College 
The Honorable Corinne P. Grande 
Judge, Rhode Island District Court 
Alexander H. Hirst 
Vice President, Automobile Mutual Insurance Co. 
William R. Innis 
*Paul R. Ladd 
Ronald S. LaStaiti 
Vice President, First Bank & Trust Company 
Elwood E. Leonard, Jr. 
President, H. & H. Screw Machine Products Mfg. Co. 
Alfred R. Meyer, Jr. 
Tucker, Anthony & R.L. Day 
Ralph R. Papitto 
President, Nortek, Inc. 
Mrs. Claiborne Pell 
Andrew B. Sides, Jr. 
Dr. F. Anthony Simeone 
Director of Surgery, Miriam Hospital 
*Dr. Elmer R. Smith 
Mrs. John C. A. Watkins 
George C. Williams 
President, Nicholson File Company 
*J. Harold Williams 
*Trustee Emeritus 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
The audience will please remain standing until after the Invocation. 
INVOCATION 
The Reverend Randolph C. Chew 
Associate Pastor, St. Joseph's Church, Newport 
Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONJ ES 
Dr. Ralph E. Gauvey 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice, Rhode Island Supreme Court 
The Honorable Claiborne Pell 
United States Senator, Rhode Island 
Steven Jennings 
Master of Ceremonies 
President, Senior Class, Providence 
Mark Bigelow 
Senior Class Marshal, Bristol 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"Change and Justice" 
Dr. Rodolphe-Louis Hebert 
PRESENTATION OF THE ROGER WILLIAMS COLLEGE AWARD 
President Gauvey 
PRESENTATION OF SPECIAL ALUMNI AWARDS 
Ronald Martel 
President, Alumni Council 
PRESENTATION OF THE TRUSTEES' ANNUAL AWARD FOR 
EXCELLENCE IN TEACHING 
The Honorable Thomas J. Paolino, Chairman 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES 
Dr. Barbara Uehling 
Academic Dean of the College 
CONFERRING OF DEGREES 
President Gauvey 
The audience is requested to refrain from applauding 
until the end of the degree granting ceremony. 
BENEDICTION 
The Reverend Randolph Chew 
RECESSIONAL 
Music selected by the Student Commencement Committee 
DEGREE CANDIDATES 
BACHELOR OF ARTS 
Cheryl Eileen Adelman 
Ronald W. Allen 
Louis Daniel Alviano 
M. Paula Amaral 
Nunzio James Anarumo 
Cary M. Beer 
Roosevelt Bcnrnn 
Eliot Craig Bertman 
Mark Irving lligclow 
Susan Elizabeth Blackman 
Donna Lynn Blaser 
James John Borrelli 
William harlcs Brannon 111 
Robert James 13romback 
Bertrand Bernard Brousseau 
David John Brown 
Anthony Albert Bucci 
Antl1ony J. Bucci 
James Theresa Caldarella. cum /audc 
William Ricl1,1rd Calic1 Sr. cum laudc 
Lawrence Campion Jr. 
James Paul Carney. cum /audc 
Rodney V. Carri 
Robert Joseph Carter Jr. 
Jerry M. Cirillo. s11111>na cum /audc 
Ronald Robert Ciullo 
Michael Rich.,rd Clement 
Kimberley Cole 
Patricia Ann Connell 
Sheil.,gh Ann Connors 
Peter M. Corbin 
Lorr.,inc Covcllonc 
Michael F. Crook 
Stephen John Franklyn Crosby. mag,,a cum /aude 
Michael Edward Cunningham, nwg11a cum laude 
David Wilfred Curry 
Carol Lynn Decastro 
Helen Avis Decastro, magna cum laudc 
Patrick Michael Dennis. sum ma cum laiule 
John Arthur Diccnzo 
Dennis R. Dionne 
Judith Frances Donnelly 
James Glenn Dudelson 
Thomas Brian Duffy 
Michael Thomas Dunphy 
Mary Paula Dupont 
Ronald Melville Durfee 
David Carlton Enes 
Nancy H. England 
Ann Marie Falzano 
Julia R. Faria 
Nancy Fauntleroy 
Thomas Anthony Feeney, cum laudc 
Kevin F. Ferry 
Kenneth Douglas Ferro 
Michael Samuel Festa 
Raymond Anthony Filippone 
Elliott Neil Fishbein 
Gerard Philip Forget 
Vincent Alfred Forte Jr. 
Jeffrey Paul Franklin 
Raymond fl. Frizzell 
John Robert Gardiner 
Christina Perperas Gaudette, cum laudc 
Richard Henry Gauticri 
Louis James Giusti 
Daniel Stephen Golda 
Roger Bruce Gosstanian 
Kathryn Wilson Gould 
William Joseph Guadagni, Jr. 
Bruce Allen Hampton 
James Harmon 
Kathleen Mary Hayes, cum laude 
Mark Douglas Hayes. cum /aude 
Richard Joseph Hayes, cum laude 
Thomas Robert Holland 
Patricia Holleran 
Vincent Philip Holmes 
Ronald Charles Hope 
Albert Hoyte 
Alerino M. lacobbo 
Andrew lamascia 
Harriet Louise Jordan 
Paul Brian Joyce 
Leon E. Kay,rnmma cum /aude 
Maureen Ann Kennedy 
Raymond Peter Kirshak 
Ronald Paul Komiega 
Robert Michael Lada 
Kendall Craig Lanyon 
Charlotte Louise Laprade 
lblph D. Leach 
Ann Genevieve Leaver, sum ma cum laude 
l 
DEGREE CANDIDATES 
Frank A. Lepore 
Ronald Bernard Leveille 
Robert Roland Levesque 
Josette Leon Lichaa 
Donna Lee Lury 
Glenn Stuart MacNaught 
Anne Maisano 
Thaddeus Paul Makuch 
Joseph David Maloney 
Peter S. Mancini 
Silvio V. Mancini, Jr. 
John Francis Marcellino 
Kathlene Ann Marzilli 
Suzanne Brunelle Matthews, magna cum laude 
Janice Marie McCaffrey 
Sharon Frances McCanna 
Bernard James McCaughey 
Gerald Earl McGinnes 
Deborah May McKenna 
Michael J. McLennan 
Susan Medeiros 
Berryman Perrin Minah 
Elliott Mark Money 
R.1ymond H. Morgan 
Alicia Elizabeth Moy 
Sharyne Marie Mulligan 
John Joseph Murphy 
Ronald Dennis Muszynski 
Kevin William Noble 
Harold Karnick Ohanian 
Niles P. Ohlson 
Sandra Jean Oliver 
Steven Gordon Olsen 
Sandra 13. Oresman, magna cum laude 
Natale Jack Donald Osborne 
Paul Peter Pacheco 
Frederick Bennett Paine 
Charles Frank Palazzo 
Carole Ann Panzarella 
Frank C. Parisi, summa cum laude 
Robert Leo Pearson 
Roger Alfred Peloquin, cum /aude 
Everett Conroy Philla, magna cum Laude 
Brian David Piggott 
David Joseph Ponte 
Sanford J. Preston 
Joan P. Quinn, magna cum laude 
Celeste Ratcliff 
Edith Claire Reardon 
Steven J. Restivo 
Vincent Ricci 
Claudia Marie Rigsby. cum /aude 
John C. Rogers 
David Warren Rossi 
Richard Edward Roth 
Cynthia Gail Rubino 
Sandra M. Sanchez 
Howard Mark Schaffer 
Bruce Wallen Seveney 
Stanley Harold Shatz 
Robin Lee Shocker, cum /aude 
Ronald R. Shook 
Judith Silvia 
Nancy Karlak Smart 
Denise Ann Smith 
Carl Edward Smith Jr. 
Cynthia Gaye Smith 
Ronald L. Soroka 
Linda Mary Sousa 
Edward John Spina rd Jr., magna cum /aucfr 
Patricia Ann Spinard 
Robert Spivak 
Robert Edward St. Angelo 
David Joseph Steere 
Roy Carlson Stewart 
David Allen Swann 
Suzanne Swensen 
Dennis Tabella 
Geraldine Mary Tattrie 
James Tavares Jr. 
Paul Michael Teixeira 
Thomas A. Tetrault 
Mary Elizabeth Tierney 
Ronald Edward Tippe 
Joseph Russell Trovato 
Linda Jean Valente, cum /aude 
Gregory Allen Von Villas 
Matthew Edward Ward Jr. 
Donald Raymond Walterson 
Beth Faye Weissman, mag,ra cum /aude 
Kenneth Andrew Wendt 
Lynne Wentworth I magna cum /au.de 
George Edward West 
Russell Richard Wheatley 
Miles Manning Whitty 
Donna Marie Woods 
DEGREE CANDIDATES 
Kenneth K. Zaluski 
llACHELOR OF SCIENCE 
William Clarence Abbott 
Perry Allen Acard 
Clifford Alan Ackerman 
Albert Alfonse Adalio 
Dcn11ctt Beaumont Alderman 
William Almeida, mag11a cum /aude 
Peter V. Alviti Jr. 
Robert Michad Amitrano, cum laluie 
Robert E. Anastasi 
Cary \Vaitc Anderson 
Al Anthony Antanavicus 
Robert Anthony Armoush 
Robert Charles Arthurs VI 
William A. Ashcroft 
Cdmu,r<l Aurielo 
Edward Arnold Austin Jr. 
Ar1na11d Richard Azzoli 
lticlr.,rd Allen llajnoci 
Jan1t·s Joseph llarbcro 
Davie\ Robert l\crgeron 
John Anthony llartolini Jr. 
Elaine l.3assis 
Joseph llcl:rncl 
H.1rry Arthur Benn Jr .. magua cum lazulc 
Robert Normand Bernier. cum laudc 
John E. lkssctte 
lticlrard Joseph lkttencourt 
Frcdnick W. Bielawski 
Fr.ink James Blake 
Robe-rt Thomas Blythe 
Donald Anthony Bolenis 
R.ilplr C. Bomba 
Allan llooth Jr. 
Alexander Peter Borelli 
Michael John Botelho 
Emil Bruce Botti. magna cum /aude 
Ronald Albert Boulay 
Robert Andre Bourbeau 
William T. Braendel. magna cum /aude 
David Paul Brown. magna cum laude 
Manuel A. Canario 
Richard Charles Capwell 
Robert Norman Caselli 
Lewis Andrew Cayce 
Charles A. Chartier 
James Allen Chase 
John Severin Christiansen 
Raymond Edward Clark Jr. 
Thomas Nicholas Comella 
Joseph Vincent Conley 
Donald E. Cornell 
Vincent E. Costello 
Joseph Anthony Coutu 
Daniel Maurice Couture 
Eric Louis Croft Jr. 
Louis Anthony D' Abrosca, sum ma cum laude 
Gilbert S. Daggett, magna cum laude 
Richard A. D'Amico 
Robert Joseph Day, cum laude 
Thomas M. DeAlmo 
Joseph Arthur DeAngelis 
Robert Decosta 
Arnold G. Defelice 
Richard Anthony Delgado 
Manuel Anthony Delsanto 
John Francis Delucia 
John Anthony DeSantis 
George DeStefano 
William DiChiaro 
Albert Carmine Difazio 
Robert V. Dimatteo 
Richard Herlard Dozier 
Gedeon Leo Drainville 
Russell Albert Dugas 
Raymond Walter Duhamel Jr. 
William Herman Edwards 
Gregory Krikor Egavian 
John Edwin Elson 
George W. Farrelly, mag11a cum laude 
Ronald Edward Fasano 
John Allen Fearns, cum laude 
Alan Roy Field 
Donald Leslie Fielding 
Charles Francis Fisher 
Michael D. Flynn 
Robert E. Fortin 
Eric J. Fournier 
Edward Giarrusso 
Wilfred Gailloux 
Thomas John Gallo 
Robert Thomas Garzilli 
Roland Robert Geoffrey 
DEGREE CANDIDATES 
Michael Daniel Gesualdi 
Howard A. Ginsberg 
Jeffrey Girard 
Edward Goralnik 
James Raymond Goggin 
Walter Lawrence Gosciminski 
John H. Grant Jr. 
Lauren Wilson Gregg Ill, magna cum /aude 
Carlton Arthur Grodotzke 
Salvatore Nickolas Guadagno 
Gary Omer Guay 
Stephen Ewart Hague, magna cum laude 
Edwin Bruce Hall 
Thomas Kevin Hanson, cum laude 
Michael Leon Hardink 
John R. Hart, mm laude 
Steven Craig Harvey 
Eugene Curtis Heilhecker II I 
George Rene Hemond, mm /aude 
Richard Francis Higginbotham 
Henry Peter Himpler Jr., magna cum /aude 
David Bruce Hochman 
Stephen Kimball Horton 
Albert Frank Hoyt, sum ma cum laude 
Dale John Hutchinson 
Paul Hutnak 
Domenic Eugene Iacone 
Carmine Joseph Imbriglio 
Robert V. Jackson 
Dana W. Janes 
Allan Stanley Jannarelli 
Steven Howard Jennings 
Barry Kaplan, magna cum /aude 
Kenneth Louis Kapuscinski 
Leonard Melvin Katz 
Gerald Charles Kay 
Allan Franklin Keisling 
Clinton F. Kenna II 
William Lewis Kessler, cum laude 
Michael Kolodziej 
Ronald W. Kornmiller 
Thomas John Korzcn, cum laude 
Vincent Anthony Lagreca 
James Roberts Lambie 
Stephen Guy Lanccllotti 
Edmond Thomas Landry 
Paul William Lange 
Robert R. Lanoue 
Stephen William Latham, magna cum laude 
Robert Edward Le Blanc, magna cum laude 
Gary Conrad Lemery 
Paul Joseoh Levesque, sum ma cum /aude 
Ronald Levine 
Stanley David Levine 
Anthony John LiBassi 
Mark William Lindall. magna cum laude 
Anthony John Lisi 
Gilbert James Loiselle 
Joseph Longo Jr. 
John N. Los Jr. 
Peter George Louvari· 
Douglas Ross MacDonald 
Stephen Louis Mainella 
Ernest Mari Jr. 
William Charles Martin 
R0nald Walter Martinelli 
Leonard Wesley Mayo, magna cum laude 
Peter Joseph Mazza, cum /audc 
William Gregory McCall 
Kevin Edward McDonnell 
Francis Edmund McFarland 
Gerald Earl McGinnes 
Michael P. McKennedy, magna cum laude 
Courtland Neil McPherson 
James Spencer Med bury, magna cum laude 
Nicholas Melani Jr. 
Peter Rothermel Merkel 
Franklin F. Messier, cum laude 
Russell Urban Michael 
Robert Armand Miele 
Curtis Lindo! Miner 
Allen David Mitchell 
George F. Monaghan Jr., sum ma cum laude 
Manuel Castella Mon1z 
David Carmine Montaquila 
Stanley Vernon Moss Jr. 
Kenneth Nardozza 
Fred Eugene Nelson 
John Christopher Nery 
Raymond Christian Nielsen Jr. 
Thomas Noyes 
Lee Barry Nulman 
Byron Richard O'Brien 
Richard Gerard Obst 
DEGREE CANDIDATES 
Nicolas Paul Orabona 
Robert Anthony Olivieri 
Richard William Padovano 
Robert James Pangalos 
Nonna Jane Paolini 
Leo Jude Paquette, magna cum /aude 
Anthony T. Pari 
Anthony Michael Pelopida 
Alan A. Perry 
Fred Paul Piasecki 
Anthony Pierpaoli 
James Pinkussohn 
Paul de Iker Piscatur II 
Joseph Piti Jr. 
Anthony Paul Policelli 
Michael James Pollan 
William Charles Pournaras 
Alphonse Angelo Prata 
Robert Michael Ragosta 
Alfred Ambrose Ramos 
Peter Scott Rand 
Joseph Rapoza Ill 
Eric Helger Rasmussen 
1,oger Alphonse Renzi 
Dennis Ira Revens 
Michael Calvin Richard 
Donald Richard R.icklin, sum ma cum /aude 
William Kenneth Riley 
Leon Arthur Robillard Jr. 
John Joseph RusckowsJ..i, cum /aude 
James Francis Soccoccio 
Steven R. Salvatore 
Louis Kenneth Santilli 
David Joseph Sasso 
Noel Eugene Schaarschmidt 
Vito John Schinaia 
James Joseph Schindler 
David Alan Scott 
William George Sefton 
Philip James Sherman, cum /aude 
Kevin Edward Sherry 
Ralph Norman Shippee Jr. 
Edwin Jeffery Silva 
Ronald F. Silvestri, magna cum /aude 
Frank Silvia Jr. 
Frederick Singleton, cum laude 
James Peter Skoutas 
Charles Joseph Smith Jr. 
Dennis Michael Smith 
Paul 0. Souza 
Salvatore Spinella Jr. 
James Robert Squadrito, cum /aude 
Richard Steele 
Robert Curtis Stone 
William Arnold Stoner Jr. 
Francis George Sullivan 
David Paul Swanson, cum /aude 
Paul Anthony Sylvia 
Orest John Tarnawskj 
Antonio Gerald Tavares 
Harry Albert Templeton Jr .. cum /aude 
Carter Ambrose Thomas 
David Joseph Thomas, mag11a cum /aude 
Timothy Charles Thresher 
Charles Francis Thurley Jr. 
Peter Arnold Tibbitts 
Beverley Jean Tosi, sum ma cum /aude 
William L. Travers Jr. 
William Joseph Vachon Jr. 
Paul Joseph Viveiros 
Frank Voccio 
Robert David Volpe 
Frank Richard Wanko 
Philip Hartley Ward 
Louis Robert Wenzel 
Carl Michael Wielan 
Frank C. Wiener 
Robert Ralph Williams 
William Gene Winters 
Richard E. Wisniewski 
Peter A. Yeaman Jr. 
Richard Walter Zagrosk.i 
Pasquale Joseph Zarlenr,a 
ASSOCIATE IN ARTS 
Roberta Ann Baron 
Dennis William Brod 
Katherine Bennett, cum /aude 
Sheryl Lynn Bernstein 
Elizabeth A. Bibby 
Anthony Joseph Bucci 
James E. Burdick Jr. 
Carolyn V. Calise 
Joseph A. Correia Jr. 
Douglas Paul Charron 
*Carolyn Elsey Copeland 
*Degree awarded posthumously 
DEGREE CANDIDATES 
George William Costa 
Lorraine Jean Covellone 
Gary Joseph Cucci 
Mary T. Dean 
Linda Joan DeAngelis 
Mary A. DeWitt 
Michael Thomas Dunphy 
Sylvia Frances Dutton 
Hortensia Maria Emanuel 
Maurice Gerald Fallon 
Thomas Jerome Flynn 
Deborah K. Fritsch, cum /aude 
Katherine Mary Gendron 
Lillian H. Gilbody 
Charlotte E. Gomes 
JoAnne Marie Gorton 
Florence Gray, magna cum /aude 
Peter Samuel Greenberg 
Deborah Brown Guay 
Patricia Ann Harrison 
Thomas A. Heaney 
Gregory Patrick Henderson 
Frank E. Howe Ill 
Amelia Elizabeth Izzo 
Clarinda Marie Janarelli 
Cynthia L. Jones 
Margaret T. Keller 
Constance A. King 
Mary Margaret Legacy 
Beverly Ann Langshaw 
Douglas Thomas Macbeth 
Robert Trefney Major 
Jean Barbara Manco 
Brian Jefferson Marsden 
Millicent Massey 
Maxine F. Mayer 
Margaret Ellen McCabe 
Kathleen Ann McCullough 
Susan Victoria Monti 
Mildred Halliwell Mower 
Matthew Joseph Nolin 
Albert Michael Paglio Jr., Magna Cum Laude 
Sandra Lee Parente 
Susan Ellen Parker 
Barbara E. Pineault 
Carol Lynn Postoian 
Susan J. Rebello 
Mary Rego 
Michael J. Ritchie, cum Laude 
Jean Francis Roberts 
Helen M. Scarpi 
Marion Claire Schey 
Michael Angelo Simeoni 
Sharon E. Simpson 
Denise Ann Smith 
Dennis George Tedino 
Henry Harrison Thayer Ill 
Karen Elizabeth Trojan 
Candice Louise Vacchina 
Bernardino Vallande 
Gertrude E. Wahl 
Daniel C. Windley Jr. 
Robert M. Wolfertz 
Karel Anne Zide 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
James Adamo 
Paul Patrick Allin 
Richard Joseph Barnes 
Albert Gerald Baro Jr. 
John Clinton Bergeron 
Joseph Bachar 
Maria F. Bolsa 
Joseph Anthony Carlone 
Mario Pasquale Celico, cum /aude 
Robert Kenneth Darling 
Gail Ann DeVincenzo 
Harold Stewart Duffy 
Paul Granthan Embry 
Kristine M. Fouty 
John J. Grossi 
Roland L. Huguenin 
Richard Harrold Iuliano 
Donald Henry Jepsen. cum /aude 
Jaime C. Jimenez, cum /aucle 
Roland Clinton Jordan 
Vincent Anthony LaGreca 
Domenic Joseph Liberatore. mag11a cum /audc 
Benjamin Walton Little 
Edward Rinaldo Manocchia. rnmma cum /aude 
Janice Ann Mansuetti 
Richard John Martino 
Maurice Gerard Maynard 
Linda Jean Miller 
Emil William Mittendorf 
Robert Louis Oliveira 
DEGREE CA DIDATES 
Thomas Edward Petrucci 
Russell Francis Pion 
Arthur Stephen Rebello 
George Ennis Rose 
Clinton E. Salisbury 
Douglas Ronald Scott 
Ann Marie Sisson 
Carl Walter Swanson 
Henry Leopold Ughetta Ill 
ASSOCIATE IN ENGINEERING 
TECHNOLOGY 
Jerome C. Alderman Ill 
Robert E. Audette, cum Laude 
Rene Joseph Beauregard 
George Edmond Berard, mag11a cum laude 
Ronald Gerard Bouchard 
Thomas H. Bowder 
Edward A. Burrows, magna ctun !G1ale 
Michael Campbell 
Peter Perry Clark 
Sammie Weldon Clifton. magna cum /audc 
Robert Anthony D' Aiello 
Dennis A. DeFelicc 
Jay Butler Egge, mag,w cum Laude 
David Auren Farrell 
Antonio D. Fonte 
Donald Louis Gagnon 
Daniel R. Gauthier 
Carl John Gesualdi 
Michael John Golowka 
George W. Graham. cum laude 
Henry A. Grzych, cum /aude 
David Albert Hamel 
Clarke P. Heon. mag,,a cum laude 
Michael R. J engo 
Rodger David Lawton 
Donald John Lemmens 
Robert John Lepore 
Edward R. Maynard, magna cum laude 
John Francis McGill 
Robert Garcia Moitoso 
John Eugene Monaghan 
Ronald Edward Moore 
John James Nicolace Jr. 
Jean Irene Norris 
Albert Joseph Paquette, cum laude 
Lucien Roger Pare, cum laude 
Michael Lawrence Penn. cum laude 
Thomas E. Petrucci 
Robert R. Phenix 
Jose Bryan Ramos 
Donald Joseph Renie re 
Arlow Donald Sampson 
Harry Anthony Severn Jr. 
Joseph John Sgambato 
Adam Walter Stempien 
Leo A. St. Laurent 
Robert Francis Sullivan 
David P. Tagliatela 
John P. Urciuoli 
U IVERSITY WITHOUT WALLS. PROGRAM 
Karen Elizabeth Fennessey 
Bachelor of Arts degree, focus on performing 
arts, granted by The Union of Experimenting 
Colleges and Universities. 
COMMENCEMENT OFFICIALS 
Steven Jennings, Master of Ceremonies Mrs. Robert C Sa:1derson, Jr., Coordinator 
President, Senior Class, Providence Campus Director Special Events 
MARSHALS 
Grand Marshal .............................................. • .. .................... Dr. Harold G. Way 
Faculty Marshals ....................................................... James Russo, Professional St
1
udies 
John Stout, Libera Arts 
Senior Class Marshal .................................................... . ........................... Mark Bigelow 
Sophomore Class Marshal ............................................. .................. Ga.ii A. DeVincenzo 
COLOR BEARERS 
Barry Lewinstein Andrew Hencler 
USHERS 
John Bergantini Michael Tenerella 
Bernard Frezza David Serrecchia 
Edward Kawa Geary Paolino 
Michael Seltzer Curtis Ponder 
Karen Shuman Jeanine Fontaine 




Assistant Coordinator & Public Relations 
Steven Jennings 
Richard W. Zagroski 




















Senior Class Advisor. Bristol 
Richard Potter 
Faculty Advisor, Bristol 
Thomas M. Jones 
Registrar 
Mrs. Earl Franklin 
Secretary to the President 
ADDENDUM 
BRISTOL - January graduates with Honors: 
Sheilagh Ann Connors, cum laude 
Peter M. Corbin, magna eum laude 
David Filfred Curry, cum laude 
Ronald Helville Durfee, cum laude 
Kathryn Wilson Gould, magna cum laude 
Deborah May ,"fcKenna, cum laude 
PROVIDENCE - January graduates with Honors 
Robert Anthony Armoush, cum laude 
Edward Arnold Austin, Jr., summa cum laude 
Louis Kenneth Santilli, cum laude 
Frank Voccio, magna cum laude 
The above listed January graduates have 
been listed in the Commencement Program without 
honors. The Cormmmcement Committee regre-til t~ 
error. 
